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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Biario d e la Marina. 
ATi D I A K I O D E IÍA M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Madr id , 12 de septiembre. 
E l S r . Puga, Gobernador del B a n -
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ha sa-
lido para P a r í s . 
Se han presentado dos nuevos ca - ' 
sos sospechosos en Belchite. A u -
menta la alarma. 
Se ha presentado un caso de enfer-
medad sospechosa en u n pueblo de I 
l a provincia de Navarra . 
L a prensa de esta capital pide e- ' 
n é r g i c a s medidas sanitarias. 
Son horrorosos los detalles que se i 
reciben de la i n u n d a c i ó n ocurrida ! 
en la provincia de Córdoba, y no en ' 
la de Santander, como equivocada- 1 
mente dije en telegrama anterior. j 
Se ha promovido u n grave m o t í n 
en un pueblo de l a provincia de San-
' tander, con motivo de l a s u p r e s i ó n 
del juzgado. L o s amotinados arran-
caron á r b o l e s , interceptando con e-
I I O B los caminos. 
D í c e s e que la Corte r e g r e s a r á á 
Madr id ol I Q de octubre. 
Londres, 12 de septiembre. 
So h a n presentado casos do có lera 
en la p o b l a c i ó n da Venosa , provin-
cia de Basi l icata . 
Asc ienden á 2 6 5 los casos ocurri-
dos en loa barrios pobres de la ciu-
dad de '-. iorna, habiendo fallecido 7 
atacadon. 
E n KTápolos so registraron ayer 5 
defunciones de có lera . 
E n Caasino, 4 casos y 1 defun-
c i ó n . 
E n Pa|ermo, 3 de los primeros y 
4 de las segundas. 
E n Pera , 14 y 5, respactivamen-
te. 
Nueva YorJc, 12 de septiembre. 
E l Herald publica un despacho del 
B r a s i l , x e c i h i d o por la v í a de :Mon-
tevideo, en el que se dice que la es-
cuadra rebelde a tacó la p o b l a c i ó n 
d© ITibheroy. 
Agrega ol telegrama que los n u -
meros.03 botes enviados por dicha 
escuadra hicieron desesperados es-
fuerzos por acercarse á tierra; pero 
que a l fin tuvieron que ret irarse an-
te el nutrido fuego quo les h a c í a l a 
art i l l er ía de Nitheroy. 
A a o g ú r a s e que los agresores tu-
vieron 51 muertos y 3 0 heridos; ig-
n o r á n d o s e las bajas que sufrieron 
la s f o orzas del Gobierno. 
Nueva York, 12 de septümbre. 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
del B r a s i l cor;firman la noticia de 
que han sido declaradas en estado 
;tio la ciudad de Río Janeiro y 
í a de 2Tithoroy. 
P a r í s , 12 de septiembre. 
H a fallecido el General Miribel , á 
consecuencia de las contusiones 
que sufrió a l ser arrojado por el ca-
bal lo que montaba. 
San Petcrsburyo, septiembre 12. 
H-i sido destruido por las l lamas 
un vapor qv.e navegaba por el rio 
"Volga, pereciendo ahogadas 2 7 per-
• sonas . 
San Pí tersbnrgo, 12 de septiembre. 
E l C z a r so ha l la ligeramente indis-
puesto. 
TELEGUAMAS COMERCJALES. 
J íneva-York, septiembre l l , d tas 
íii de l a tat'de. 
Orzas españolas, $15.75. 
Ontone», á$4: S5. 
Dí'scnento papel comercial, (JO <lir., de 8 <í 
12 por ctouUf. 
Cáiúbíos sobre Loui'ros, 00 djr., (bai:qne-
ros), 11 $+.83. 
S«lem sobre Purís, 60 <liv. (baiuiueros), á 5 
francos 23i. 
3(íem sobre Uamburgo^O <liv., cbanqueros) 
á m . 
Jüonos registrado! de los Estailos-Unidos, i 
porcieuto, Ti 1124, ex-¡nttré:H. 
íJení í ífuaras, n. 10, pol. 0(5, íl $4. 
fctcgiilarjí buen rellno, de 8 á 8i. 
Adúcar do miel, de 2 i íí 2 J. 
Míeles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
Eí mercado, flruie. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $12.00, 
nomiiiai. 
narina palcnt Minnesota, $4.45. 
Londres, septiembre 11. 
Azdcar de remoladla, á 14i8i. 
Azúcar centrífugra, pol. 96, & 16i3. 
Idem regular refino, á 14i3. 
Consolidados, .1 97 ISilO, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 63í, ex-inte-
rés. 
P a r í s , septiembre 11, 
Renta, 3 por 100, á99 francos 574 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelcctual.J 
La Refofina de la Lef Hipotecaria, 
No todo ha de ser hablar de polí t ica; 
no todo ha de ser traer y llevar las re-
formas que en nuestra adminis t rac ión 
general, provincial y local introduce el 
proyecto de ley sometido á la delibera-
ción de las Cortes del Eeino por el M i -
nistro de Ultramar. 
FA Sr. Maura es, además de un polí-
tico previsor y eminente, un notabi l ís i -
mo jurisconsulto que ha cimentado su 
envidiable reputac ión en la carrera de 
abogado, en la cual se ha distinguido 
desde su juventud. 
Es, pues, natural quo su atención se 
halla fijado lo mismo en los altos empe-
ños de la reforma administrativa en es-
ta isla que en los más modestos al pa-
recer, pero no menos interesantes y trua-
cendentales en la realidad, del dosen-
volvimiento del derecho en todas sus 
otras;fases y aspectos. 
Porque es lo cierto, que, según ex-
presaba un tratadista, por importantes 
que sean las manifestaciones de la ley 
polít ica, de la ley administrativa, de la 
ley penal, de las leyes procesales, nin-
guna alcanza preferencia á aquella que 
es fundamental: la ley c iv i l . Su mismo 
nombre lo indica; es la regla del modo 
de ser del ciudadano. 
Y , en verdad, aquello que afecta di-
recta y principalmente á nuestra per-
sonalidad, aquellas leyes que determi-
nan nuestro carác te r , organizan nues-
tra familia, garantizan nuestra propie-
dad, constituyen lo que pud ié ramos lla-
mar el derecho esencial. 
A esa rama de la legislación consa-
gró todo su cuidado el pueblo romano, 
y por ello sus instituciones polí t icas, 
administrativas, penales, han desapa-
1 recido, pero sus instituciones de dere-
• cho c iv i l subsisten sin otras modifica-
¡ cienes que aquellas que naturalmente 
introducen los progresos de los tiem-
|p08. 
( Precisamente la materia hipotecaria, 
¡ obedeciendo á esa lógica evolución, es 
¡ la que m á s distante de nosotros deja 
i el primil ivo pa t rón romano. 
Es concepción de los tiempos moder 
i nos la aseguración del poseedor de 
| cviiilquier derecho real, por medio de la 
j inscripción de su t í tu lo , feliz innova-
' oión que comienza en nuestra legisla-
ción patria con las disposiciones reco-
! piladas quo se promulgan en nombre 
de Carlos V y concluyo por el estable-
j c imiAito del rég imen hipotecario, en 
' cuyo planteamiento veníamos traba-
j jando hace treinta años , 
j Nuestras aficiones y gustos acaso 
nos l levarían á un estudio de las recien-
I tes reformas h ipotecar ías que ahora 
j mismo comienzan á aplicarse; pero en-
I tendemos que una tarea técnica jur íd i -
1 ca hab r í a de parecer impropia d é l a ín-
| dolo de esta publicación. 
I Kevistas especiales de indiscutible 
i mér i to ven la luz entre nosotros, las 
| cuales lian dedicado conveniente aten-
i ción, y estamos seguros do que la se-
gu i rán dedicando, á las reformas del 
sistema hipotecario. Nosotros, ence-
r rándonos en m á s modesta esfera en el 
orden científico, sólo podemos aplau-
dirlas y señalar su general eentido. 
E l cual consiste, primero, en la obra 
laudable de facilitar pero imponer tam-
bién de un modo definitivo la inscrip-
ción de nuestra propiedad inmueble y 
sus desmembraciones y limitaciones; 
segundo, en la extensión de la garan-
t í a que el registro proporciona á aque-
llas operaciones de p rés t amo y c réd i to 
que descansan en la responsabilidad 
de los frutos y productos del propieta-
rio rural . 
L a refacción, para decirlo con una 
sola palabra perfectamente comprensi-
ble para todos, viene á facilitarse des-
de el momento que la ga ran t í a y segu-
ridad del reintegro de los fondos anti-
cipados aumentan y se robustecen. 
EU este sentido ha sido unán ime el a-
plauso con que se recibió aqu í la refor-
ma bipoteearia iniciada por el señor 
Maura. 
A ella nos proponemos referirnos de 
nuevo en nuestros trabajos no, según 
indicábamos antes, para hacer n i de 
cerca n i de lejos un comentario de las 
disposiciones de la nueva Ley y del 
Eeglamento para su aplicación, sino 
para dar á conocer aquello que más di-
rectamente interesa á los profanos en 
el Derecho. 
Baste, pues, por hoy con las someras 
indicaciones quo preceden, respecto de 
la importancia é interés del asunto. 
m i té del barrio de la Punta, colocando 
en la Direct iva 105 vocales. 
Y ahora resulta que en el colegio de 
la Punta apenas si los reaccionarios 
obtuvieron ese número de votos. 
Lo que demuestra que aquella D i -
rectiva no tenía á quien dir igir . 
O que, como dice una frase vulgar, 
en esa baraja todos se han vuelto ases. 
E n cambio, las Directivas de nuestros 
comités, que eran m á s modestas y en 
las cuales, segíin L a Unión, nunca fal-
Septima: Todos estos trab.ij. .s deben 
ser realizados con la mayor a l ividad 
y celo, á fin de que resulten <• rapleta-
mente ultimados durante el cu rso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—K; Secre-
tario general, 
EDUAIÍDO DOLZ. 
Junta de Autoridades. 
Dice L a Unión que las autoridades 
dieron más señales de vida en la elec-
ción de ayer que en la de antes de 
ayer. 
Y añade : 
'•Del mal el menos. 
Porque ya no falta más sino que por 
defenderlacansa.de E s p a ñ a y del or-
den, nos dieran de palos con permiso 
de la autoridad." 
Pero señor, la causa de E s p a ñ a cree-
mos defenderla todos. Sólo que ustedes 
la ven representada en la Directiva 
que preside el Sr. Apez tegu ía y noso-
tros en el Gobierno de la nación. 
Y en cuanto^á los palos ¿qué quer ía 
el colega? ¿qué nos dejásemos apalear 
y permit iésemos de contra que se lleva-
sen las urnas las turbas inconscientes, 
excitadas hasta el parosismo con dis-
cursos como aquel de la Ceiba, remedo 
ridículo del coro de los puñales de la 
ópera Hugonotes? 
Dice también L a Unión que la mayo-
ría de los electores es y será siempre 
leal á su portido. 
Entonces hay que convenir en que 
la mayoría de los electores en la provin-
cia de la Habana no pasa de 3,000; 
porque lo más que podrán sacar en es-
tas elecciones los adversarios de las re 
formas es 1,500 votos; y calculando que 
obtuvieran otros tantos en los otros 
diez distritos que no han votado ahora 
resu l ta r ían los 3,000 referidos. 
Ahora bien; él censo para, elecciones 
municipales y provinciales tiene 14 mi l 
votos aproximadamente; de .14 mi l á 3 
mil van 11 mil ; aunque de estos se de-
duzcan tres ó cuatro mil muertos ó au-
sentes, dejados en las listas para com-
batir á los reformistas, siempre queda-
r í a ibas t an t e más que el doble de los 
tres mil con que, gracias á los alcaldes 
de San Antonio, L a Güira , Nueva Paz 
y otros, parece contar aún el partido de 
Unión Constitucional. 
Pero todos estos argumentos de fuer-
za matemái ica no serán obstáculo para 
que La Unión triga diciendo que la ma-
yoría de los electores es y será siempre 
leal á su partido. 
Por cierto que esto nos recuerda una 
cosa que no deja de ser graciosa. 
A u n no hace muchos días que los se-
ñores Homero Rubio, Elices Montes y 
GoQzález López reorganizaron el Co-
E n vista del incremento que en la 
provincia de Puerto P r ínc ipe es tá to-
, , mando el bandolerismo, la Junta da 
taba alguno que desfilase, llevaron á | Autoridades ha acordado consejar al 
las urnas votos suficientes para sacar i Sr. General Calleja se aplique en aque-
triunfantes á los candidatos reformis-
tas por abrumadora mayor ía . 
D ígase ahora si éramos nosotros ó 
nuestros adversarios los que preten-
d ían engaña r al público. 
Es verdad que con aquellas largas 
listas de comités de barrio se logró sa-
car al Sr. Apez tegu ía de su ñ nca de 
Cienfuegos. 
Pero ¿qué d i rá ahora, cuando vea 
hasta qué punto le habían engañado? 
Ha provincia la ley sobre persecución 
del bandolerismo. 
VAPOR CORREO. 
Hoy, martes, á las seis de la m a ñ a n a 
salió de Puerto Eico para este puerto 
el vapor correo nacional Montevideo. 
SOCIEDAD DE HIGÍEKE. 
Auoche, conforme habíamos anun-
ciado, celebró sesión ordinaria la Di-
rectiva de esta perseverante asociación, 
bajo la presidencia del Dr. Santos Fer-
nandez. Concurrieron los señores W i l -
son. Cuadrado, Dávalos , Gener (don 
Miguel), Va ldés Eodr ígnez , Tamayo, 
Grande Rossi, E e n t ó de Vales, Amigó 
y Delfln. 
E l Dr . Wilson, haciéndose eco de va-
rios vecinos del Vedado, manifestó que 
por la calzada central do dicho caserío 
se pasaban con suma frecuencia los 
animales muertos infestando las casas 
y obligando á los moradores á cerrar 
las puertas. L a Directiva resuelve que 
por la Secre tar ía se lleve la queja al 
Sr. Alcalde Municipal, á fin de que se 
ponga coto á este incalificable abuso. 
E l Sr. Amigó manifiesta quo en la 
úl t ima cuadra do la calle de la Salud 
hace como cuatro meses que no se re-
cogen las basuras, y que como las ca-
sas de dicha cuadra carecen do sumi-
deros, las aguas sucias se t i ran á la v ía 
pública. Se tomó el acuerdo de elevar 
al Sr, Alcalde la queja del Sr. Amigó. 
E l Dr . Dáva los lee un interesante 
j informe sobro el muermo, en que des-
| pués de dar á conocer la historia de di-
cha enfermedad en Europa, y las diver-
| sas opiniones que sobre su contagiosi-
dad existían hasta el año de 1863, en-
tra á explicar la manera de que se va-
le la ciencia para llevar á cabo el diag-
nóstico de dicha afección. E l Dr . Dá-
valos explica de manera magistral el 
resultado de sus investigaciones y el 
de las del D r . Tamayo. Ningún micro-
bio ha sido mejor estudiado y es mejor 
conocido que el del muermo, y ninguna 
enfermedad mejor comprobada en Cu-
ba que esta, aun que se pone en duda 
su existencia. Hasta el año de 1872 no 
aparece en Cuba esta afección en los 
solípedos, debiéndose su importación á 
la llegada de un caballo americano 
muermoso, en época en que exis t ía en 
la vecina Repúbl ica dicha epizootia. 
E n 1873, 1874 y 1875 se presentan 
en la Habana los primeros casos de 
muermo en el hombre, diagnosticado 
por varios profesores médicos y de cu-
yas observaciones dieron cuenta, por 
aquella época, los Dres. Arango y Mon-
taner. 
E l trabajo del Dr . Dáva los es de ló-
gica irrebatible, sobre todo al referirse 
á las es tadís t icas en que se ve que el 
mayor número de atacados es ol de a-
quellos individuos quo se hayan en ín-
¡ timo contacto con las caballer ías , a t r i -
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la consti tución de los comités locales 
del Partido Reformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la consti tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista.. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión , 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MAEINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo pod rán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora | buyendo los casos de perS01ja3 q'ue no 
ó presidente electo de cada uno, remitir j h a n dicho contacto á. la inobser-
á este Comité Central, el acta original j vancia de los Reglamentos dictados 
de const i tución, la nota del personal! y al gran número de animales muer-
elegido y constancia de haberse hecho i ™oma que pululan por nuestras calles. 
, ^ . . i i i - T i Puesto á discusión el trabajo, el So-
la convocatoria en la localidad. cretario Dr. Delfín, leyó una. estadís t i -
Quinta: Toda const i tución de Comité j ca ^ 5 ari0Sj ^ qUe ge vo que han 
en que resulten infringidas estas ins- j muerto 76 individuos, en su mayor par-
trucciones ó en que no se hayan llena- te cocheros, caballenperos y personas 
do estos requisitos, se rá declarada nu-1 ^ Z f ^ x T ^ ' ^ 
Ia* j E l informe fué aprobado sin discu-
Sexta: Para las demás regiones r e - i sión y por unanimidad, acordándose 
girán las disposiciones que dicten los ¡I que so impriman cinco mil ejemplares. 
Comités Eiecutivos regionales, á quie ' P r i e n d o al pie del informe el Begla-
, . . , , , ' m e n t ó aprobado por la Academia de 
nes compete la organización de Cieüciasl Médicas y vigente a ú n para 
comités locales de la región respec- la persecución del muermo, 
tiva, á tenor de las instrucciones que E l Dr. Gener pide que la Sociedad 
á las mismas han sido comunicadas. de Higiene eleve á las Cortes una ra-










SASTREHIA S t e i n y C i a -
9 2 , A g u á . a i % 
ÜSTOTA.—Nuastras ventas a l contado, y las personas no 
Ln das garant izarán sus encargos. 




i L A S 8: Primer acto de L A V U E L T A A L MUNDO 
á L A S 9; Segundo acto de l a misma, 
1 L A S 10; Tereer acto de l a misma. 
I ! 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
c i m 8-G 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé Io 2o 63er. piso... $ 1 50 I Asiento de paraiso con entrar-
Paloo IV ó 2? piso 1 00 da... $0 20 
Luneta ó bntaca con entrada- 0 40 | Entrada general u ¿y 
Aflieat» de tertulia con idem.. 0 25 | Entrada a tertulia o paraíso, M 0 l a 
M a ñ a n a , miércoles, estreno de la magnífica zarzuela 6tt 
u n acto, t i tu lada E L GRAN CAPITAN. 
E l domingo 17, ú l t i m a mat inée , con la aplaudida zar 
zuelaLA V D E L T A A L HUNDO. 
zonada exposición, demandando que 
se incluya en los delitos contra Ja sa-
l u d públ ica la ocultación de animales 
enfermos y peligrosos. 
Con este motivo se entabla discusión 
en que intervienen todos los señores 
de la Directiva, abundando en las mis-
mas ideas del Dr. Gener. 
¡Se nombra una comisión compuesta 
de los señores Cuadrado V a l d é s Ro-
dr íguez y Gener (ponente) para que 
estudiando detenidamente este punto, 
propongan á la Sociedad lo que deba 
Mcerse en este sentido. 
Se acuerda di r ig i r una comunicación 
a l Sr. Alcalde Municipal celebrando su 
act i tud respecto al abuso que se v e n í a 
cometiendo en el matadero, y supli-
cándole que fije su atención en aquel 
lugar, pues no es sólo ese hecho aisla-
do el que allí tiene lugar, sino otros 
qu izá peores para la salud de este ve-
oindario. 
L a sesión te rminó á las diez. 
E L T I E M P O . 
E l E . P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite los siguien-
tes telegramas: 
Habana, septiembre 11 de 1893. 
Recibidos de la Adminis t rac ión Ge-
nera l de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 11 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
D í a 10. 
3t. B . 29.94, viento S., en parte cu-
bierto. 
D í a 11. 
7 m., B . 30.00, calma, despejado. 
3 t . B . 29.92, calma, viento S. S. W . , 
en parte cubierto. 
St. Thomas, 11 de septiembre. 
7 mañana B . 30.05, viento N . E., cu-
i bierto. 
Barbada, 11 de septiembre. 




Los presbí te ros D . Juan Miguaga-
ray, D . Angel Gerida, D . Francisco Ca-
banas, D . Juan Monau y D . Felipa Bel-
t r á n Diaz, han sido nombrados Curas 
pá r rocos de Cabezas, Vedado, Casa 
Blanca, Sabanilla del Comendador y 
San Luis, respectivamente. 
En la madrugada de hoy dejó de 
existir el aprecia ble joven Dr . D . Luis 
Corona B u s t a m a ñ t é , jefe de la Sec-
ción Colón de los Bomberos del Comer-
cio y segundo médico de la Sanidad de 
dicho Cuerpo. Enviamos á su familia 
e l más sentido pésame por ei rudo gol-
pe que acaba de sufrir. La inhumación 
de l cadáver se efectiiará mañana , miér-
coles, á las 8 de la misma. E. P. D . 
H a causado x)enosa impres ión en Sa-
•gua la Grande el fallecimiento de la 
modesta y virtuosa señori ta Agust ina 
P é r e z y Caro, gala y encanto de aque-
lla sociedad. 
V O L i m T A E I O S . 
Indice de las resoluciones del dia de 
ayer. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Eructuoso Menéndez Rodr íguez y don 
.Angel Nicanor González Mar t ínez . 
Concediendo la baja, á D . Juan Cu-
bas Ramos y con ventajas á D . J e rón i -
mo Valmaseda y D . Francisco Arocha 
ü i v e r o . 
A la cap i tan ía general. Causando 
propuesta de dos comandaotes para el 
regimiento Iberia de Guanajay. 
Con propuesta de cruz del méri to mi-
l i t a r del ba ta l lón de Sanc t i -Sp í r i tus , 
Devolviendo aprobado nombramien-
t o de sargento de D . Francisco Barto-
lomé González. 
Concediendo tres meses de licencia 
a l primer teniente don J o s é Gómez 
Huer ta . 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A KN E L P A C I F I C O . 
Londres 31 de agosto.—En la Cámara de 
los Comunes preguntó hny un diputado ai 
• gobierno si sabía que Francia tiene l.a in-
i tención de anexarlas Nuevas Hébrjdits, ar-
' chipiélago del Pacífico comprendido en-
i tre las islas de Santa Cruz y de la Lealtad. 
Ei subsecretario de Relaciones Esteriores 
¡ respondió que el gobierno no tenia la me-
¡ n'ir noticia para suponer que tal fuese la 
i intención de Francia y que éste no podría 
anexar dichas islas siu faltar á un convenio 
que acerca de las mismas tiene con la Gran 
Bretaña. 
COMPAÑIA D E L CANAIJ B E N I C A R A G U A . 
Los apurog económicos de la Compañía 
Constructora del Canal de Nicaragua, han 
eitradoen una fase aguda. La escasez «le 
numerari.., exacerbada por la crisis mone-
taria que aquí se deja sentir, les ba impedi-
do hacer f, ente á sus obligaciones y el re-
sultado ha sido el nombramiento, ayer bo-
cho por ei iuez federal Mr. Beeedict, de un 
sí mico, que tendrá á su cargo la propiedad 
y os negocies de esta corporación. L a per-
sona deaigaada es el secretario y tesorero 
de la C'-Mupañía Marítima del Canal, Mr. 
Thomas B. Aíkins, que tiene su bufete en 
la calle de Wall números 4-1 y 46. 
La causa inmediata de este fracaso es el 
no haber sido pagado un giro de $4,033 de 
los agentes de la compañía en San Juan del 
Norte, lo que dió lugar á una ejecutoria en 
contra de esta corporación. 
La orden judicial fué expedida á petición 
de Mr. Lewis Cable, uno de los accionistas 
de la Compañía. 
Las obliiíacioaes de esta no bajarán de 
medio millón de pesos, y la impijsibilidad 
de procurarse dinero en los actuales tiem-
pos, es la causa de sus apusos actuales. 
Recientemento vse había enviado á los ac-
cionistas una circular encaminada á reali-
zar una suscripción á cambio de acciones y 
baños hipotecarios; pero el resultado ha si-
do escaso ó nulo y esta circular apenas tu-
vo respuesta. 
Desde 1? de enero del presente año las 
obras del Canal de Nicaragua han estado 
eu gran parte paralizadas, y en los últimos 
dos meses uo se ha conservado en la linea 
d é l a proyectada vía marítima más perso-
nal que el estrictameme necesario para a-
tender á la conservación de los materiales. 
La Cornpaüia Constructora del Canal de 
Nicaragua se organizó el 10 de junio de 
1887 bajo las leyes del Estado de Colorado, 
con un capital en acciones por valor de 12 
millones de pesos. Su directiva la forman 
Mr. Warner Miller, presidente; Mr. G. W. 
Davis, vicepresidente; Mr. J. W. Miller, se-
cretario, 
Dícese que lo gastado en materiales y o-
bras del canal no baja de cuatro milones de 
pesos. 
P O I i l T I C A A L E M A N A . 
La muerte del Gran Duque de Sajonia 
Coburgo-Gotha ha revelado á ¡a gtmerali 
dad del público la existencia de disensiones 
intestinas en Alemania hasta ahora sólo co-
nocidas de las contadas personas iniciadas 
das en los secretos de la cancillería berli-
nesa. 
Nadie creía hasta ahora que el Duque de 
Edimburgc, hijo de la reina Victoria, hu-
biese de ser el sncesor del Duque Ernesto. 
El príncipe de Bismarek había manifestado 
la aversión de Alemaada á que un príncipe 
inglés ocupase un ivotto germánico y ei mis-
mo Duqun de iidimbur^i) duclarara varias 
veces que ie de.spiaeeiía ocupar el trono de 
Sajonia-Ci-bu r-o. 
Pero mediaron faldas: la duquesa de E-
dicnburgo, m:-il avmiicja coa la pobreza re-
lativa de su maricio y sobre todo mortifica-
da con el puesto secundario que tenía que 
ocupar en los actos palaciegos y oficiales, 
ella, hija de un Czar y hermana de otro, o-
bligada á ceder el puesto de honor á la prin-
cesa de Gales, hija de un rey de poco más ó 
menos—el rey du DÍDamarca—empeñóse en 
| ser soberana reinante y lo ha conseguido. 
Como se dice en Francia, Ce que femme 
i veut Dku veut, ó en castellano: '-El hombre 
i propone y Dios dispone." 
La Duquesa rogó á su marido que hiciese 
valer á cualquier costa sus derechos al prin-
cipado alemán, y el resultado fuóque el em-
perador Guillermo, tras una larga conferen-
cia con su augusto primo ei de Edimburgo, 
consintió al fin en que éste se pusiera la 
corona. 
El difunto Duque d&ja una. fortuna in-
mensa, lo que permitirá á su sucesor pres-
cindir de las estrecheces y economías ante-
riores y hacer honor pleno á su puesto. 
La prensa alemana juzga este suceso con 
criterio vario: la que profesa principios ra-
dicales, así en sentido liberal como conser-
vador, lleva muy á mal la exaltación ríe un 
príncipe extranjero, que vendrá á conocer 
los secretos de la confederación alemana, 
y escribe artículos anglófobos de subido co-
lor. 
Debe citarse como excepción entre la 
prensa radical, la Freisinnige ZeiUmg, ór-
P O L L E T I N . 
LA CONFESION DE ÜN NOBLE 
NOVELA ORIGINAL 
r o n 
C H A R L E S MERO U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONXIKÚA,) 
T e n í a el m a r q u é s por ayuda de cá-
mara, por confidente mejor dicho, por 
amigo, á un antiguo servidor, que ven-
d r í a á ser de su edad poco mas ó me-
aos. 
Aque l hombre, verdaderamente sim-
pá t i co y de aspecto bondadoso y vene-
rable, se llamaba Prevot. 
U n d í a t r a t é de hacerle hablar, pero 
sólo obtuve de él una respuesta eva-
siva: 
—Hace ya cerca de cuarenta años 
que el señor m a r q u é s no caza—me res-
pond ió . 
Sin embargo, h a b í a de l legarla época 
en que yo conociese aquel secreto, pues 
en una hora de expans ión me lo reveló 
el m a r q u é s mismo, seguro de m i amis-
tad . 
E r a espantoso, en efecto. 
Y el anciano sacerdote se p a s ó la 
Tnano por la frente y quedó abismado 
en sus reflexiones después de decir 
esto. 
i cano de Herr Kichter, que halla convemen-
S te la sucesión al trono por un hombre de 
1 mundo v de exneriencia política, eu vez ae 
1 un simple oficialillo de la Guardia Imperial, 
| como pudiera suceder. 
F R A N C I A E I T A L I A . 
Las relaciones entre Francia ó Italia son 
tira neos á pesar de las mutuas explicaciones 
I y satidíácoiones dadas con motivo de los su-
i cosos do Aiguea-Mortes y de Italia. La ene-
i miga de los dos pueblos no puede ocultarse. 
1 En Francia ocurren frecuentes conflictos 
entro ubreraa franceses ó italianos y en Ita-
| lia continúan las manifestaciones antifran-
1 cesas, á pepar de los esfuerzos de las auto-
ridades por una y otra parte. 
Si continúan estos sucesos dificulíaránse 
todos los amaños de la diplomacia y la paz 
llegará á verse amenazada, t i bien cabe es-
pei iu quono, dado el hecho de que Alema-
nia hace pe«ar su influencia cerca del gabi-
nete de Roma á favor de la continuacióu de 
la paz. 
Los desórdene-ü do Italia, iniciados'por 
una exasperación del patriotismo, han to-
mado un cariz anarquista, que da no poco 
que pensar al gobierno. 
G Ü K R R A U S T A R I F A S . 
La guerra arancelada entre Alemania y 
Rusia está produciendo efectos deplorables 
en el comercio de ambas naciones. Rusia, 
no hay duda, sufre más que su vecina, pero 
eu ésta so resiente grandeniente la exporta-
ción de objetos de caucho, porcelanas de 
Tnringia, lámparas, productos quimicos y 
otras industrias Rusia, que antes se surtía 
de estos efectos en Alemania, envía ahora 
sus órdenes á Inglaterra y Francia. 
Creíase que se mantendrían altos los pre-
cios de efectos agricolas con la cesación de 
importaciones do cereales de Rusia; poro 
sucedu lo contrario, y aunque el goíderno 
alemán hace lo que puede para sostener los 
precios,, ya comprando enormes cantidades 
de granos para el ejército, ya por medio de 
adelantos sobre maíz, etc., no se ha logrado 
este desiderátum, porque Bulgaria. Ruma-
nía Turquía y basta España envían á la 
Europa central grandes cantidades de ce-
reales For añadidura ha aumentado consi-
derablemente la importación de maíz de los 
Estados Unidos, y el gobierno tiene el pro-
yecto de procurárselo directamente de la 
Unión para aprovecharle de las utilidades 
que de otro modo realizarían los mediane-
ros. 
N i T í C I A S R E G I O N A L E S . 
AN1>AJH;CIA. 
El dia 7 de agosto termioaron en Ecija 
las fiestas celebradas con motivo.de la bea,-
tifloadón del misionero ecijano Fray Diaz 
Rincón. La población ha estado animadí-
sima, y las ñestas han sido brillantes. En 
muchos se erigieron arcos de triunfo con 
profasióü de flores.. 
A S T U R I A S . 
El ilustre cardenal Fray Geferino Gonzá-
lez se ha agravado mucho en la dolencia 
que padece. El docto prelado se encuentra 
en el pueblo de Samio. 
—Ha fallecido eu Calda», de Oviedo el 
antiguo periodista D. Francisco Migueles. 
GASTII1I1A L A . N U E V A . 
Hace pocos dias descargó' en el término 
de Navahermosa (Toledo)! una horrorosa 
tormenta' de agua y granizo) que destruyó 
casi por completo la mayor parte de las 
huertas, viñedos y olivares, habiendo que-
dado sumidos en la mayor miseria varios 
vecinos de dicha población. 
Las pérdidas ocasionadas son de muchí-
sima consideración, sin que afortunada-
mente haya que lamentar desgracias per-
sonales. 
CATALUÑA., 
Telegrafían de San Andrés de Palomar 
que en la noche del 27 de julio descargó 
allí una fuerte tempestad que produjo ia 
completa inundación de aquella villa. 
Inmediatamente trasladóse á ella el go-
bernador con un arquitecto y el material 
necesario, procediendo al desagüe y al sal-
vamento del vecindario, que se efectuó rá-
pida y felizmente, pues no hay que lamen-
tar desgracias personales. 
El mismu gobernador socorrió las necesi-
dades más apremiantes, que son muchas, 
especialmente entre las clases pobres. 
¡Se han hundido dos casas. 
Las autoridades y Guardia civil han pres-
tado grandes y merituiíos servicios. 
G A L l t í A . 
Ea la segunda mitad del siglo X V I , en 
15S9, estába la Coruña experimentando los 
horrores de un terrible asedio que le habían 
puesto los ingleses. 
Una valerosa mujer, llamada María Pita, 
viendo que los enemigos abrían brecha en 
la ^ranilla y que la guarnición se desani-
maiba hasta el punto de disponerse á capi-
tular,, recriminó á los defensores por su co-
bardía, quitó la espada á uno de ellos, em-
brazó una rodela, y escalando el parapeto 
grító; 
—Señor cura—le dije 3 0 entonces,— 
hemos oido demasiado para que nos 
pr ivé i s del placer de satisfacer por 
completo nuestra curiosidad. 
E l bondadoso anciano t r a tó de pro-
testar, balbuceando: 
—Es que no sé si debo 
Y añadió , á poco, con un tono m á s 
resuelto: 
— D e s p u é s de todo, el marqués no h i -
zo la confidencia al sacerdote, sino al 
amigo H a muerto, y con él se 
ha extinguido el úl t imo miembro de su 
iámilia; y á decir verdad, ese se-
creto que me confió, me pesa y me ator-
menta muchas veces, como le atormen-
taba y le pesaba á él mismo, a ú n cuau-
ya le hab ía descargado en el coníésio-
nario. A l confiárosle á mi vez, me pa-
rece rá que mi alma qued;i aligerada de 
una gran carga A- oreaos, pues, 
y escuchadme bien, amigos míos. 
E l sacerdote no hab ía acáb ido a ú n 
de tomar su café, y conservah.; delan-
te de él su taza casi llena, 
L a llevó lentamente á sus labios, y 
tomando un sorbo, volvió á d. j a r l a so-
bre el plati l lo y comenzó su nar rae ión . 
Sus atentos oyentes se dispusieron á 
escucharle llenos de curiosidad. 
m 
E ra una noche de noviembre y el 
viento sacudía con verdadera furia los 
muros de esta vieja casa, haciendo 
temblar hasta sus cimientos. 
Los mochuelos y aves nocturnas gri-
¡ taban refugiAndose en las copas de los 
j árboles, y de cuando en cuando se oía 
j el chirrido de las veletas, que giraban 
á uno y otro lado, impulsadas por la 
* tormenta. 
| E l marqués y yo hab íamos comido 
juntos y juntos seguíamos el "uno fren-
te al otro eü este mismo comedor. 
E l señor de Braul t , se habia dejado 
caer sobre el ancho respaldo de su an-
tiguo sillón, y no hab lábamos nada 
prestando oido á los ruidos exteriores. 
La puerta de las cocinas estaba ce-
rrada y, á t r avés de sus planchas ma-
cizas, apenas llegaba hasta nosotros el 
ruido de los cubiertos y de los vasos 
que removían eu su mesa los criados. 
—Mal tiempo hace, señor cura—me 
dijo de pronto el marqués.—¿No tené is 
miedo de volver á vuestra casita, solo, 
en una noche como esta? 
—¿Miedo? ¿De qué?—repliqué son-
rienclo. 
El anciano se mordió los labios y no 
respondió . 
— Ya sabéis que es proverbial la hon-
radez do las gentes de este pais—reou-
i se yo entonces, y en cnanto á los lobos, 
. no salen á atacar á nadie en el mes de 
¡n r íd i fdoRi so vc-rífteó el 9 de a- I DAK. BBESBfc&S, BOMA, NAi'Oí.EB, MiLAK, 'p religiosa se vcinco t i - ue a j aíSN^Y/ -r:TC gTG, ASI wtAV «tonRS TO-
iglesia do San Jorge, que esta- , g % ÍA;Ví;APITALSS F P Ü K R T Q S B E 
—"¡Los que tengan corazón, que me si-
gan!" . . 
La siguieron todos, y cargaron contra los ; 
ingleses con tal brío, que les obligaron á i 
i levantar el sitio, después de causarles 1500 
I muertos. I 
Felipe I I recompensó el valor de María | 
Pita concediéndole el grado y la paga de ' 
alférez en activo, y Felipe I I I perpetuó en 
su familia el gradó y la paga de alférez de 
reemplazo. 
Para oonmemorar aquella hazaña, celé-
brame todos los años en la Corana grandes 
i fiestas que, en 
plazarse por la 
i que se ha en con 
nazada do perder su capí 
¡ La función 
gostq et 
ba adornada con profusión de flores é ilu-
minada con millares do luces. 
El obispo de ia Habana ocupaba el lugar 
preferente. 
El templo estaba lleno poruña muche-
dumbre inmensa. 
Estaba encargado de! sermón el canóni-
go Sr. Portal, que, después de un conmove-
dor exodio, hizo una magnífica síntesis Ids-
tórica, formulando la proposición signiente. 
"La felicidad y el bienestar de IÜS pue-
blos, ¿dependendel cumplimiento de sus 
deberes cívicos y religiosos?" 
Ei orador fundó stí tesis en el salmo del 
profeta: N l ñ Bomvnm custodierit civitatem, 
frustra vigüat qui ettatodit eam. 
La desarrolló admirablemente. 
Detalló los particulares del hecho de ar-
mas de 1589, recordando que Galicia ente-
ra prestó auxilio de hombres y dinero á la 
Coruña para defender el territorio nacional 
sin esperar á que enviara recursos el G-o-
bierno central. 
Negó enérgicamente que los gallegos sean 
separatistas, afirmando que realizaion la 
unidad nacional, convirtieron y dominaron 
á los godos y contribuyeron á la reconquis-
ta, y terminó recomendando á los gallegos 
el ejemplo de sus ascendientes, diciendo: 
'•No olvidéis que los mártires vencieron, 
dejándose arrollar por la faerza bruta: acu-
did al Señor y á vuestro amor á la pequeña 
patria y seréis invencibles." 
P R O V I N C I A ! * V.VíiCONGADAS. 
Escriben de Bilbao que van muy adelan-
tados los trabajos de explanación y cons-
trucción del edificio eu que ha de instalar-
se, en los terrenos ganados á la ría en Elo-
rrieta., una imnortante fábrica de tubos. 
También se han adquirido terrenos y se 
va á dar principio á la construcción de una 
presa en el Cadagua, cerca de Alonsótegni, 
para establecer la fabricación de alambres. 
En estas dos nuevas industrias están in-
teresados fuertes capitalistas de aquella 
villa. 
Es de grande interés para Vizcaya la 
creación de estas industrias, derivadas de 
la producción del hierro, pues, á la vez que 
dan trabajo á gran número de obreros, con-




FAC'lUTAW O ARTAS DÍC C K E l J l T O . 
y g i ra» , ieteas A certa, y l a rga T i o t a 
SOBBiC SBW-XOE^^BOSTOMj, CHICAGO, 
¿. M E R O A J O S B E S . 
V6 POB E L 
C E O J I I C A S E I B R A L 
H a sido autorizada la Excrna. señora 
Presidenta de la Beneficencia Domici-
liaria, para pignorar y traspasar dos ac- í señales que á continuación se expresan, á 
V & A & Á E 2£8X£S C A C A R L A S 
ADEMAS Í;0«Í'HAS F VENDEN KEWTA» 
BSPAÍíQLAS EBA>7(jBSM nSa*.BSAS. BO-
NOS DE C.OS t'STADO»-ÜN(r»Oh Y "Vál* 
Q^TKRA OTRA ey.ASl í>» VAI^OBRS . JBLI- . 
C"i«. O 1306 WtrAAg 
Má*ñ f c* 
1 0 8 , J U ^ X X l ^ L : 
aSQTDT̂ itfA A AMAiSatTIiA 
U M M F - « 0 ^ pmi EL ÍJAKJJE 
FaciUtó.;-..-. í a i i a .» l e c r é d i t o y grira» 
l e t ras á csuria 7 largr& v i s i a 
lobro Naeva-York, »."-v8--í>T)«an6, í eiacrui, Méji-
co, .̂ au Juan de 'f'ubf lo-üico, Loodras, París, fíny-
tíTOü, Lvoü. Bayona, aambar^o, Roma, Napolw, 
ftliláB, Óén./va, Ñíarsélla, Havre, Lülo, Xaurea, Sala» 
Quinííu, Oieppe. Tolonsa, Vaneóla, l̂ort.noia. ?& 
línno, Tísrfa, yeshia, &. MÍ nomo «ton» '•««Im» \n» 
o.4pii.ale« y puéKlo» de 
SaBPAN.A ^ T^TLAJ» CTASTABIAB> 
O 1305 l ^ - l - A g 
ESqUÍSA A KEBCADEBE8, 
0 A C E I f ¿ M m E L CABLIÍ 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o . 
yiran-ietrad bobífc Londres, JSov-York, Sev-Ot-
leane, Mitón, Turln, Roma, venecift, Florenct, K í -
¡mus, Lisboa. Opono, Gibraltar, Bramen, BUo'biur» 
go. París, ftávre, Wantes. Bárdeos, ftíarsell*. LÜ!--
ufMí, Méjico, Ves-acmz, f̂ . Juan de Puerto-Rico, * 
¿ S I 
Sobre todas las capitales y pooMoa, sobra FaJnui flr 
díallorca- íbiza, Mahón, y Sair s Cnu de Tenerifé, 
Y EN mTA ¿SLA 
Spírv 
WiiDzauillo, Pinar d Río, Gibara. 
C 17.45 
Pnerto-Príncip», 
15íM J l 
Comandancia Militar de Marina y Capiíanfa 
del Puerto de la íLabaua. 
Aproximándose la época de los ciclones 
en estas Regiones, se previene á los Capi-
tanes y patrones de les boques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se liarán las 
ciones del Banco Español , con destino 
á las obras de dfeiia Asociación, 
¡Mercaderes 1 0 ^ altos. 
K A G B ^ T P A Q O S P O S CA.B2L.3S 
OTSAN LETRAS 
A C O R T i Y LAEÍU Y I S T A , 
«obre Londres, Paría, Berlín, Íí^eva-York v íiemét 
plazas importantes de Francia., Alemania y Kstado»-
ünulos, así como sobre Madrii). todas las capitaieA 0t 
provincia y pueblo, chicos y (f randea de EspaDa, Isisf 
Huleares y Oauariní 
n n a » » ' 8 - l J l 
T ' P i A r ¡ra o 
9t 25,, OBilAFÍA 35. 
üaoen pagoa ¿or el cable. |lraa letras Á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobra New-S'ork 
Filadelptia, New-Orleaus, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitaleo y <" ' 
dos ImportanDes de lo» Kstadof.-ünidos V Enrop 
OOEÍO «o'jfe t.itiot ' M paebbi» EspaSa y sus proTia-
otft«. C 1148 156-1 Jl 
fin do que en loa buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rojo.—De noche: ün farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noebe: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola negra. 
De noche: Ningana. 
Disminuyen los indicios—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiompo.—Be dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los inastelerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitansa del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán ios faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de ISdS.—Jacobo Ale-
mán. 
C A P I T A N I A D E L P U E K T O D E M A T A N Z AS. 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de Puerto 
. Escondido, perteneciente al distrito de Matanzas, se 
| Lace público por medio del Boletín Oncml de la 
| provincia y DIARIO UE LA HIÑA de la Habana, 
j convocando por el término de <iumce días, á todas, 
j aquellas personas que aspiren á la referida vacante, 
j noviembre, y aun eu caso de que me 
i salieran ai encuentro, con la compañ ía 
1 de mi bastón sabr ía tenerlos á raya, 
i Por aquel tiempo era yo fuerte y v i -
: goroso, y 110 tenía miedo á nada. 
I Ei marques lanzó un suspiro ahoga-
do, ó más bien un gemido, v marraOTÓ 
entre dientes: 
—¡Ouáu dichoso sois al tener tran-
quila la concieucia!: 
E l toso con que pronunció estas pa-
labras, me hizo estremecer. 
Precisamente, en aquel momento 
mismo, una fuerte rá faga de viento a-
brió de par en par una de las ventanas, 
que sin duda no estaba bien cerrada, y 
a p a g ó á un tiempo todas las buj ías . 
— I ^ n é noche!:—exclamó el anciano, 
l evan tándose bruscamente!—Cómo se 
parece á la otra! 
E n aquel momento solo iluminaban 
este inmenso comedor las llamas de una 
gran fogata que a rd ía eu la chimenea. 
A su oscilante e lá r idad v i vacilar la 
atletica figura del anciano, el cual pa só 
ima mano por su frente, como para a-
partar de ella una horrible visión, 
Sus ojos, desmesuradamente abier-
tos, t en ían una espantosa fijeza, y toda 
su fisonomía parecía presa del espanto. 
Sin saber á qué achacar su terror, 
me levanté á mi vez y dije cogiéndole 
una mano: 
—¿Qué tenéis , señor marqués? 
J a m á s os lie visto acometido de seme-
jante tu rbac ión . 
i Después corrí á cerrar la ventana y 
j encendí de nuevo las bujías. 
1 Criando te rmiué esta operación, el 
! ma rqués se hab ía sentado de nuevo y 
¡ estaba al parecer sosegado y tranquilo, 
j ; De su emoción pasajera no hab ía que-
oado mas traza que un sudor copioso, 
que eujngaba pausadamedte con su 
blanco y finísimo pañuelo . 
Matanzas, 31 de Agosto de 1893.—José -R rrer. 
A l cabo de algunos instantes de si-
lencio, el marqués fijó en mí una mira-
da llena de dulzura y me dijo: 
—¿Sois mi amigo? 
—¡Ya lo creo, señor marqués! 
—Entonces, me creeréis un hombre 
honrado. 
— J a m á s he tenido el m á s p e q u e ñ o 
motivo para dad'ar de vuestro l impio 
honor, y os tengo por el m á s perfecto 
caballero. 
—Hacé i s mal, 
—¿Cómo? 
—Digo que hacéis mal, porque he 
eometido un «rimen espantoso. 
—¿Vos? 
—Yo. 
—¡Eso es imposible! 
—Es verdad, ¡ay de mi! Y cuan-
do ese crimen se me representa. . . . en 
la tr iste soledad de las noches, siento 
erizarse de espanto mis cabellos y el 
m á s profundo terror ¡Si t i emblo . . . 
tiemblo porque temo la justicia, no de 
los hombres, que no puede alcanzarme, 
sino de Dios, que me juzgará muy pron-
to m a ñ a n a ta l vez! Vuestro 
antecesor ha muerto llevando á la tum-
ba mi confesión ¡Ya no le tengo á 
m i lado para sostenerme y alentarme!... 
Me falta su apoyo, y quiero decíroslo 
todo, para que vos le reemplacéis á m i 
lado y no me abandonéis hasta m i ú l t i -
mo momento. 
No encontré n i una sola palabra pa-
ra responderle. 
E s p e r é su revelación con el corazón 
S U C E S O S . 
-
E X I G E N C I A D E 1> Ñ E R O . 
El dia 6 del actna,l recibid una carta anó • 
nima D. Euaebio Bartolomé) cecino de Cai-
manera, proviDfia de S;vnta Clara, en la 
cual Be le exig a par ciertos individuas, que 
entro 61 y BU convocino D. Josó Pérez Ro-
dríguez, lea consiguieran cuarenta cante- | 
nee. 
A l tener conociañento de esto hecho la 
Guardia Civil dol piu^to más cercano pudo 
inquirir quiéi; ;9 eran 1Ü3 autores de dicha 
carta, íí los cualiíf» so los persigue. 
T E N T A T I V A I I E S U I C I D I O . 
Ayer, al medio d¡:i. s6 arrojó al pozo de 
la casa número lí r de o i jnavistH, on Retrla, 
la parda Francisca Mior, natural del Ma-
»iel y do 3ó años, do donrie fué extraída sin 
conocimiento, por varios indivi luos quo so 
hallaban en el café lio l i easá do al lado, y 
los cuales acudieron :í las voces de auxilio 
dadas por una hij i iíá .licha parda. 
Según nnoatrjn noticiiia, la mencionada 
Mier hace ti» mpo «e h .lia padeciendo do 
histerismo, y ayer se pasó toda la mañan.i 
algo disgusradn, y al medio dia ao enenn-
traba sentada en un sillón junto á su hija, 
y on un moméjatb que e^ta la dejó sola, sa-
lió al patio y se arrojó al pozo. 
Reconocida la parda suicida no presen-
taba lesión exterior alguna, y su estado 
fuó caliíicado de m -nos gravo. 
IIAI.S.AZÜO. 
En la finca Panolito. á dos leguas do Ye-
guas, en Puerto Príncipe, ínó onooutrado el 
cadáver de don (Viro Ugalde, el cual se 
supone haya sido asexuado á causa de una 
venganza pemmal. 
¡bUUglMl E J . Í ; C T I t l C A . 
En la tarde útí nyer, durai te la turbona-
da que se dejó sen i ir eu Cita omdad, cayó 
un rayo en el edificio que ocupii el Gobierno 
de esta Región, «iu que, aturtunadamento 
ocurriese desgracia personal alguna. Los 
empleados quo se bailaban en el edificio se 
asustaron y nada más. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
En la casa de t-oeorro del primer distrito 
fué curado el moreno Cristóbal Pablo, el 
quo hallándose '.¡vi ajando wá la azotea de 
la casa n. 1 de la calle de Enna, tuvo la 
desgracia de caerle, al patio, sufriendo en la 
caida varia» hei is de pronóstico grave, 
presentando adeoia.s Hintom isde conmoción 
cerebral. 
El lesionado fué remitido al hospital Rei-
na Mercedes. 
E . P . D. 
E l Dr. Luis Corona Bustamiuitc 
y Jollei (k Baupré. 
MIA F A L L E C I D O . 
Dispuesto su en t ie r ro paralas 
ocho y media de m a ñ a n a m i é r -
coles, su v i u d n , madre, h i jos , 
padre y hermauo po l í t i cos , p r i -
mos y amí^on que suscr iben, 
rucean á sus amistades Ja asis-
teuciu á la casa mor tuo r i a , fta-
htinn 147, para a c o m p a ñ a r id 
c a d á v e r al Cementerio de Co-
lónj por cuyo tavor v i v i r á n a-
gradecidos. 
Habana, setiembre 12 de 181)3. 
María (M Rosario Lozano—Ana Jallet fie 
I'aupré—Luis. FVanoi-ico y Fernando Coro-
na Uujtamantü—Leandro 11. y Leandro M. 
Lozano—José tí. Alvaro. Josc A.. Prancis-
c.o y Manuel Mí Coronado—Dr. Francisco 
Ueineri. 
53ipNo ae reparten esquelas. 
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DIRECTORIO B E L A HASAIA. 
CUERPO CONSULAR. 
PRA.DO N U M 
SI'XUKTAÍUA. 
Hasta el dia ir>dol c «rrienlc mei, te üdinilon im-
cripciones de IIIK'VOI aUimn'ia. Se entregará un Itc-
glanienti) ¡i uaanui p«r«oiiáii lo soliciten. 
Ha'tana, K) de siíp'inri'KO de HÍÍ'J. — O. Hornlr.s 
Valvcric. C IbZZ 3u-l'¿ 
á 
l'or aciicnJo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. l'reíidenle, «e .;ira íí loa señores socios de la mis-
ma para la pericial cvlraordh orla que deberá tener 
efecto eu el Centro ilc Dependientes el domingo 17 
del corriente, á las doce del día, para dar cuenta de 
los trabajos realizados detMe su fundación. 
Habana, 9 de septiembre de 1893—El Secretario-
Contador, Valeriano Are . 
PUNTOS DK SITSCIUI'OIOJÍ.—Secretaria. Plaza de 
Vapor n. —Tesorería, Riela 57. 
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Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Iiél<iir.a: Federico Van-Assclie.—Mercaderes 2. 
Auxlria-Hungría: J . J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Guatcinala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Columbia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Entadns-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
íiuccia y Noruega: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 3-1. 
Perú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
flolanda: I . E . Kicherer.—Cuba 53. 
Repiildiea Argentina: Julián J . Silveira.—Aguiar 
númer« 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzaua.—Amistad 136. 
China: Tam-Kio-Cho.—Prado 74. 
Oosla-Iiica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudeucio Rabell.—Carlos III 
número 193. 
Turquía: C¿nirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Caner.l y Herediií.—Baratillo 
número 3. 
Haiii: L. floed de Becbe.—O'Reilly 30. 
Pino morca: Tbowald Culmell.—Cuhu 78. 
Portugal': Manuel (3-ómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teuiente-Re_v 
número 106. 
UraHil: Suprimido. 
Kcváblicadel Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
io» 1) I nV 193. 
Uolicia José Setdel Aymerich.—San Ignacio.23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
líusia: Francisco du Regino Repair de TrutBn.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexaoder Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
(frecia: Vacante. 
República de iVieacagua: Francisco H. de Rosall 
y Malpica. 
PERSONAL DE LA MAGISTRATURA 
D E L A 
EXCMA. AUDIENCIA, MINISTBRIO FISCAL, Tuinu-
N A L COMTENOIOSp, J U Z G A D O S D E P l l I M E R A 
INSTANCIA it INSTRUCCIÓN Y MUNICIPALES 
Q U E D E S KM TEÑAN SUS R E S P E C T I V O S CARGOS 
E N ESTA F E C H A . 
R E A L A U D I E N C I A . 
Presidente: Excmo. é lltmo. Sr. I). Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L . 
Presidente: Sr D. Sebastián de Cubas, Sol. 109. 
SRE8. MAGISTRADOS: 
D. José María Saborido, Amistad 40. 
.. Francisco Pampillón. Obispo 28. 
.. Severino Prieto, Galiano 95. 
.. Adolfo Abtudillo, Neptuno 19. 
CRIMINAL: SALA l í 
Presidente: 6r. D. Aniceto Palma, Merced 42. 
S R E S . MAGISTRADOS: 
D. Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
.. Juau Valdcs Pagés, San Ignacio 138. 
| . . Rafael Maidagán, (iut'.') Reina 34. 
CRIMINAL: SALA 2* 
Presidente: Sr. D. Ricardo Diaz Agero, San Ra-
fael 1, Hotel E l Loiivre. 
S R E S . MAGISTRADOS: 
D. Vicente Pardo Bonanza, Calzada del Vedado 70. í 
Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
MAGISTRADOS S U P L E N T E S : 
D. Fernando Falangén, Saa Iguacio 50. 
José A. del Cueto, Aguiar 76. 
.. Carlos Font S:crliug, Cuarteles 2, A. 
S E C R E T A R I O D E G O B I E R N O : 
D. Emilio Valdés Valenzuela (interino), Concep- ' 
ción 94, Guauabacoa. í 
S E C R E T A R I O S D E SALA: 
¡ D. José M? de la Torre y Basabe. O'Reilly 53. 
X Luis Gastón y Gastón, Jesús María 26. 
1 . . Andrés Segura Cabrera, (int'.') Campanario 75. ! 
O F I C I A L E S D E SALA: 
D. Fidel Cbávez é Ibáñez, Virtudes 13. 
i .. Eduardo Azcárate, Prado 40. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO. 
Presidente: Excmo. é lltmo. Sr. D. Antonio Ro- ¡ 
mero Torrado.—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D. Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
.. Adriano de la Maza. Tej idilio 36. 
.. Miguel Viondi, Obispo 16. 
FISCAL: 
lltmo. Sr. D. José Pulido Arroyo, Tejadillo 1? 
MINISTERIO FISCAL. 
Fiscalía, Tejadillo 1. 
Fiscal de .S. M.: lltmo. Sr. D. José Pulido y Arro-
yo, Tejad lio 1. 
Teniente Fiscal: Sr. D. Federico Enjuto, San Lá-
zaro 225. 
S R E S . ABOGADOS F I S C A L E S : 
D. Carlos E. Ortiz, Obispo 28. 
.. Joaquín Félez, (con lloencia.) 
Manuel Vías, (id. id.) 
. . Demetrio López Aldazábai, Coinpostela 4. 
.. Eugenio Guzarreta, Industria lia. 
SürfTITUTOS. 
D. Joaquín M'.' Demestre, Villegas 76. 
.. Federico Mora, Prado 69. 
.. Juan P. Toñarely, Cuba 99. 
.. Carlos Revilla, Empedrado 16. 
R E P A R T I D O R T TASADOR! 
D. Ricardo Villate, Cerrada del Paseo 10. 
P R O C U R A D O R E S D E LA E X C M A . A U D I E N C I A : 
D. Nicolás Sterllngy Varonn, Reina 78. 
.. Fernando López, Santos Suárez 9. (Con licen-
cia.) f ncargada de sus asuntos i). Adolfo González, 
Monte 31. 
.. Juan Mayorga, Escobar 38. 
Juan Francisco Hernández, Romay 55. (Con li-
cencia.) Encargado de sus asuntos D. Bernardo Co-
lono, Suárez IOS. 
D. Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B. 
.. Prunciseo Valdés Hurtado, Cerro 602. 
.. Kafael Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
.. Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Guanabacoa) 
.. Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
Antonio Uiaz del Villar, Prado 7. 
D. Ambrosio L . Pereira, Concordia 63. 
Gregorio Solís. (Con licencia.) Encargado de 
sus asuntos el Procurador Valdés Hurtado. 
Juzgados de Primera Instancia é lustruocitíu. | 
B E L E N . i 
Juzgado: Habana 43. 
Juez: Sr. I). Augusto Martínez y Ayala, Habana 43 , 
ESCRIBANOS: 
21 o e n o o í a s : 
m o s 5 , 0 0 0 v a r a s c a s i m i r 
é s s u p e r i o r , á 
j e r g a s n e g r a s y a 
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oprimido y preniatiendo que iba á oir 
algo muy terrible. 
Es imposible explicar la desgarrado-
ra impresión que se p i n t ó en el rostro 
del noble anda no. 
At i zó la Inuibre que a r d í a en el bo-
gar, amontonando en una gran pira to-
dos los troncos, de la que pronto brotó 
una alegre y vivificante llama, y me di-
jo de este modo: 
—Todo el mundo conoce en este país 
la pasión que yo tenía por la caza, por 
la cual be llegado á alcanzar tama de 
consnmailo cazador. Cuando se citaba 
la t rabi l la del Marqués de Brau l t no 
h a b í a más quo decir La verdad es 
que yo ten ía por este ejercicio una ver 
dadera locura. 
Era á mis ojos el único pasatiempo 
digno de un noble, y desde el nacer, 
debió trasmitirme mi padre estas afi-
ciones con su misma sangre, pues la 
caza bab ía sido bambiéo su pasión fa-
vor i ta , hasta tal punto, que fuera d'j 
los cuidados de la familia, era éátía BQ 
ún ica ocupación, y cuando llegó la jlfran 
revolución de la época del Terror, él si-
gu ió corriendo ciervos y Jabal íes basta 
que vinieron prenderle para condu-
cirle á una prisión en los malos d ías 
del noven ta y cuatro. 
Cuando I'egaron los gendarmes le en-
contraron caballo persiguiemio un 
j aba l í y tocando la bocina con toda la 
fuerza de sus pulmones. M i padre co-
gió á la fiera que perseguía , pero no se 
dejó coger Algunos d ías m á s tarde 
Eobespierre subía al cadalso á su vez 
y el Terror espiraba con él En este 
pais no emigró nadie, pues en el fondo 
de nuestros bosques de Morvan se es-
taba en seguridad, porque se hubiera 
necesitado todo un ejército para poder 
coger allí á un hombre decidido á de-
fenderse y acostumbrado á las astucias 
y rodeos de la caza. E l arte de la mon 
te r í a fué, pues, mi principal estudio, y 
á los veinte años era en él uu maestro 
consumado, que manejaba bien la esco-
peta y montaba á caballo como un cen-
tauro. No exis t ía montero alguno por 
experimentado que fuese, que pudiera 
darme lecuionos en los refinamientos 
del oficio y ten ía las tres virtudes del 
cazador: la fé, la e n e r g í a y el sabér . A 
los veint idós años me casó con una pri-
ma mía, joven y encantadora, onyos 
bosques y posesiones lindaban con loa 
míos; á los veint i t rés años tuvo una hi-
ja, que debía ser mi única heredera, 
pues causó al nacer la muerte do su 
madre, y á los veinticinco, pe rd í k mi 
padre y me quedé solo con aquella ni-
ña, que había venido á reemplazar en 
mi hogar a todos los seres á quienes 
tanto hab ía querido. 
Entonces me consagré , más que nun-
ca á la caza, con verdadero furor, y co-
mo buscando, con una especie de ra-
bia, el olvido de mis crueles pesares. 
duran te todo el dia, estuviese el 
tiempo bueno ó malo, seco ó lluvioso, 
corr ía yo á t r a v é s da los bosques, de-
t r á s de mis perros, y seguido do mis 
JTJZO-ADOS MUNICIPALES. > 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 70. 
Juez: Sr. 1). Francisco Vílalta y Ruíz, Habana 70. 
Secretario: Sr. D. Luis Diaz y Navarro, Luz Ib. 
Jesús del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. I). Francisco Ferreiro Da-
rán, Geuios 13. 
CATEDRAL, 
Juzgado: Tejadillo 16. 
Juez: Sr. D. Gonzalo Jorrín, Cerro 522. 
Secretario: Sr. D. Pedro Forcade. Consulado 32. 
Fiscal municipal: Sr. D. Juan de Dios García 
Kohly, San Lázaro 153. 
JESUS MARIA. 
Juzgado: San Ignacio ^ l . 
Juez: Sr. D. Manuel Landa, Empedrado 49. 
Secretario: Sr. D. Félix Puigy Cárdenas, Lealtad 
nV 149. 
Fiscal municipal: Sr. D. Federico Jastinianl. Sa-
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Juez: Sr. D. Gastón Mora y Varona, Prado 56. 
Secretario: Sr. D. Benigno A. Montalvo, San Ni-
colás 32. 
Fiscai municipal: Sr. Guillermo Rodríguez y Rol-
dan, Empedrado íij, 
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Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D. Manuel del Barrio, Industria 114. I 
Secretario: Sr. D. Evaristo García, Castillo 8. 
Fiscal municipal: Sr. El. José M'.1 de P.. o, Sol 86. i 
PILAR. 
Juzgado: Cuba 57. 
Juez: Sr. D. Antonio del Valle y Du Quesne, Cuba ! 
n?91. ! 
Scorfitario: Sr. D. Joaquín Boyé y Alfonso, Luya- I 
nó53. 
Fiscal municipal: Sr. D. Antonio Echevarría y Al-
fonso, Zaragoza 41, Cf no. 
VEDADO. 
Juzgado: San Miguel 114. 
Juez: Sr. D. Antonio E. Portunndo, Obispo 75. 
Secretario: Sr. D. Alfredo Meaocal, Lealtad 93. 
Fiscal municipal: Sr. D. Carlos Díaz y Diaz. San 
Nicolás 85. 
R E O I S T S A D O H D E L A P R O P I E D A D . 
Sr. D José M. Triana, Cuba 40 
CONTADOR J Ü D I C I A U 
Sr. D. Alberto Marill, Chacón 4. 
RKPARTIDOR D E NEGOCIOS C I V I L E S . 
Sr. D. Rafael Cotés, Suárez 128. 
TASADOR D E COSTAS. 
Sr. D. Oscar Ortiz López, Luz 4. 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS. 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
DECANATO D E L I L U S T R E C O L E G I O D E ABOGADOS. 
Mercaderes 2. 
DECANATO D E L R E A L C O L E G I O D E P R O C U R A D O R E S . 
San Ignacio 3. 
DECANATO D E L C O L E G I O D E P E R I T O S M E R C A N T I L E S , j 
Lealtad 116. 
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Ramón Espinosa de los Monteros, San Ig-
nacio 77, altos. 
.. . . Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
.. Tomás J . Granados, Concordia 99. 
.. .. Alfredo Llaguno. Jesús del Monte 379. 
.. Federico A. de Castro. Manrique 92. 
.. Valentín Goicouría, San Ignacio 24 
.. José Ramón Rivas, Rayo 32. 
.. Juan Martí, Virtudei 97. 
.. . . Fernando Tariehe, Paula 85. 
.. Antonio Arjoua, Corrales 3. Guanabacoa. 
.. Mariano del Río, Aguila (!4. 
. . Eduardo Adot, San Miguel 146. 
.. Ramón Alaría de Rojas, Suárez 118. 
T o p s k Alarmas íe tenflios, 
D E I . n i ü Y B E N É F I C O C C E Í l P O D E B O M B E R O S 
XíEI, C O M E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla—Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Babia. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—0'Beilly--S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Laraparill i—S. Ignacio. 
9 Limparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Hubana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 




1-7 Lamparilla—Villegas—Muralla—Hab.in • 
1- 8 Muralla—Villegas—Curazao—Acosta—Ha-
bana. 






2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San íosé—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monto—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fao— 
toría. 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
ñ-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5- 3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
í>-4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
t>T Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6- 2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6-3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 
7 1 Esperanza—Figuras—Florida—Mar. 
7 2 Lealtad—Animas—Belaseoaín—Mar. 
1-! 1 Animas—Belaseoaín—Neptuno—LeaUad. 
1-1-2 Neptuno—Beluscoafn—Zanja—Lealtal. 
1-1 -3 Zanja—Belaseoaín—Reina—Lealtad, 
l - l -4 Reina—Belaseoaín—Sitios—Campanar o, 
1-1-5 Sitios—Angeles—Monte—Belaseoaín— ,'am— 
panario. 
1-1 -6 Sitios—Belaseoaín—Campanario. 
1-1-7 Figuras—Monte—Castillo—Mar. 
1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2 -2 Belaseoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belaseoaín—Zai^ja—Oquend>. 
1-2-4 Zanja—Belaseoaín—Carlos III—Oqueti lo. 
1-2-5 Garlos III—Belaseoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
l-2-'i Peüalver—Belaseoaín—Santo Tomis pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belaseoaín—M mtc— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-t Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—F.anco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás ( royecto)—Belaicoaín 
—Manglar (proyecto,) 




1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—H >spitaL 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptun >. 
1- 3-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Piutó—Puente de Vill*-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villartn—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2- L-6 Herró—Consejero Anugo—Baooos-Aires. 
Vedado. 
2 -2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
3- 2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero A rango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES O F I C I A L E S PARA ALARMAS DS 
INCENDIOS DEL MUY BENÉFICO CUEBFO o a 
BOMBEROS DEL COMERCIO N? 1. 
Estación Central: Prado y San José. 
Dragoni'S 3. 






C ilzad! del Monte 29—14—132—325—330—113. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, E j i -
do, por Desamparados. 
Empresa de los Vapores: Emboque. 
B iratillo 4. 






Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgad > de Guardia. 
Maestranza de Artillería. 
Cuarte'-'s 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Pirque del Tulipán. 
Carlos HI. 
Lagunas v Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Compauarío 121—7. 
Carlos III: Quinta de Toco. 
Zanja 128 A, 
(DUártel de la Guardia Civ*. 
Industna 123. 
Sau Ignacio y Muralla. 
San Ig iacio 63. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97 
Vives y Revillagigedo. 





Inspecjióu de Buque*. 
Oliispo 99. 
Trocad.-a o 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Nccrocimio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 112. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacainento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3? O. P. 
Sun Láza'o 151. 





San Miguel 185 
O IO. POR SER LO ULTIMO QUE ME que-la por realizar y marchar á la Península vendo 
muy barato $7000 de la Caja de Ahorros al 7 por 100; 
un '..ermiso loro muy hablador, un maniquí de resor-
te én bueu estado con muy poco uso, todo esto se da 
muy barato. Teniente-Rey, esquina á Cuba informar-
rán, bodega. 11121 4-12 
monteros y de dos ó tres amigos, com-
paueros voluntarios de aquella encar-
niza persecución. 
Cualquier pieza nos parecía buena, 
fuera lobo, j aba l í , ciervo, ó corzo. 
Por las noches, cuando volvía á 
Braul t , bac ía bailar sobre mis rodillas á 
mi adorada biji ta, que se llamaba Ma-
ría, como su madre, y t en ía por nodri-
za A una santa mujer, que nunca bab ía 
salido de Braul t , y que era viuda de 
un guardabosque, fallecido bac ía dos 
meses á nuestro servicio. 
Marcela, que así se llamaba aquella 
miijerj adoraba á la n iña , pero bab ía 
alguien que la adoraba í'.un más: yo. 
Aquel áugel cons t i tu ía mi familia en-
tera y era todo lo que me quedaba en 
el mundo aún parece que la estoy 
viendo, alegre y retozona, con aquellos 
cabellos de oro, tan finos y tan brillan-
tes, y aquellos grandes ojos azules, 
l ímpidos y claros como un cielo de pr i -
mavera; aun parece que apoyo mis la-
bios en aquella frente nacarada, y que 
contemplo orgulloso aquella esbelta y 
delicada figurita. 
Siu embargo, hace de esto más de 
cincuenta años, sí; pero yo creo que to-
do esto sucedía ayer, pues su imágen 
quedó para siempre impresa en mis 
ojos y nada, nada podrá borrarla nun-
ca 
Aquella n iña era la luz de esta som-
br ía casa, el rayo de sol que lo alum-
braba todo, la sonrisa de mi existen-
cia, el encanto de mi porvenir. 
Dedicado por completo á ella y á las 
emociones de la caza, t r an scu r r í a mi v i -
da y se iban cicatrizando poco á poco 
las beridas de mi corazón. 
Desde muy p e q u e ñ a acos tumbré á 
mi bija a que nos acompañase en nues-
tras cacerías. 
La llevaba galopando á mi lado, en 
uu poney del pa í s ; y estos ejercicios 
violentos no la hicieron perder nada de 
su gracia y su dulzura. 
Creció como una flor de los bosques, 
al aire libre y exbalando por todas 
partes el aroma de su v i r t u d y de su 
alma pura. 
Era t ímida, bondades a y adorada de 
todos los pobres y desgraciados, á quic-
es esfcaba siempre dispuesta á soco-
rrer y á consolar, en t regáudoles todo 
el dinero de que podía disponer, y cla-
ro <-s <;::'i d isponía libremente de sus 
rentas y de las mías , pues yo no hubie-
i bi do negarle nada. 
I I I . 
Catorce años pasaron así , con estre-
mada rapidez. I 
Entonces comprendí que hab í a lle-
gado el momento en que ten ía que se-1 
pararme por a lgún tiempo de m i hija,', 
y la envié durante unos diez meses á \ 
las Ursulinas de N e v é i s para comple 
tar su educación. 
Cuaudo volvió del colegio, era y a ; 
ana mujer, l inda y esbelta como nna ' 
palmera, con un no se qué de debilidad 
y fragilidad en el coiyunto, que la ha-
cía aún más interesante, y que era tai 
vez debido á su rápido crecimiento. 
Mar ía estaba como impregnada do 
un encanto indefinible, que llegaba Ins-
ta el corazón de cuantos la veían , y es-
te encanto produjo su efecto nat ' i ral 
sobre uno de mis compañeros de caza. 
Era este el vizconde Bernardo da 
Montjeu, hijo de mi mejor amigo y c ins-
tante compañero de mis excursiones. 
E l conde de Montjeu tenía algunos 
años más que yo y vivía al otro lado 
de Chateau-Cbinon, á unas siete leguas 
de Brault ; pero ferviente adorador de 
San Huberto, y menos favorecido de la 
suerte que yo, pues en lugar de b )S-
ques, sus posesiones consis t ían en i n -
mensos prados para pastos y en tierras 
de siembra, no tenía donde cazar y pa-
saba la mitad del tiempo en B rau l t , 
donde encontraba sus habitaciones 
siempre dispuestas á recibirle. 
Padre é hijo estaban dotados de una 
fuerza poco común, y ambos eran mo-
renos, fornidos y de elevada estatura; 
cuidaban m á s de sus cabellos que de s í 
mismos, como buenos campesinos, y 
eran alegres, francos y nobles, por sus 
sentimientos aun m á s que por su cuna, 
teniendo una severidad casi excesiva 
—si en ello puede haber exceso—en to-
do lo concerniente al honor. 
M á s ricos de lo que reclamaban sus 
necesidades, les sobraba una gran ren-
ta, con la cual hacían mucho bien á loa 
pobres; pero eran extremadamente se» 
veros con los cazadores ftirtívoe. 
EL NIDO DE MEROS. 
Eran d ías negros para E s p a ñ a . 
Los carros de la invasión ^ gnare-
Cían á la sombra de los palacios de gar-
los Y y Felipe 11, y t u z a b a n por las 
carreteras tropas sombrías ^ ^ dado8 
QxtraDjeros, levantando ^ P« ' 
VO que se cernían P ^ ; l d a f f J ' 6 
aaban, condensándose, para fo ;uar co 
m o la lápida de un sepulcro .ubre el se-
^ e í r a ^ b a d ^ i n a n d o por to-
das partes; su triunfo se celebraba co-
^ Síuro E l pueblo dormía el sue-
? o d ? la enfermedad, pero un d ía el 
l eón ruffio, sacudiendo la meíena;_y co-
menzó la lucha gloriosa. E s p a ñ a ca-
minaba sangrando, con su bandera üe-
cha girones por la metralla de los í ran-
ceses, por ese doloroso vía crucis que 
deb ía terminar en el Tabor y no en el 
Calvario. 
Prodigios de astucia y de valor üa-
c í a n los guerrilleros, y ios d ías se con-
taban por los combates y por los t r iun-
fos, por los sacrificios y los dolores. 
E l ruido de la guerra no hab í a pene-
trado, sin embargo, basca la pobre al-
dea on donde vivía la t í a Jacobacon 
flus tres hijos, Juan, Antonio y Salva-
dor, robustos mocetones y honrados 
trabajadores. 
L a t í a Jacoba había tetudo otro hijo 
t amb ién , que murió dejando á la viuda 
con tres pequeñuelos, sin amparo y sin 
bienes de fortuna. 
Eecogiólos la t ía Jacoba y todos jun-
tos vivían tranquilos, porque la abuela 
t e n í a suficiente para no necesitar del 
trabajo personal de las mujeres n i de 
los niños. 
Pero la t í a Jacoba era mujer de gran 
corazón y de gran inteligencia y aun-
que sin haber concurrido á la escuela 
n i haber cultivado el t rato de personas 
.instruidas, sabía leer, y leía y procura-
ba siempre adquirir noticias de los a-
contecimientos de la guerra y de la 
marcha que llevaban los negocios pú-
blicos, entonces de tanta importancia. 
Y no por dejar de manifestarlo deja-
ba de estar profundamente triste; pero 
no quer ía turbar la t ranquil idad de los 
que la rodeaban, comprendiendo que 
muchas veces la ignorancia es un ele-
mento de felicidad. 
U n d ía los niños cogieron un nido de 
Jilgueros, y con una alegr ía indescrip-
t ible, llegaron á la casa, encendidos y 
sudorosos, cuidando á los pajaritos co-
mo una madre puede cuidar á sus h i -
jos; y a r reba tándose la palabra y pu-
diendo apenas seguir el hilo de la rela-
eión, contaron á la abuelita que tomaba 
el sol á la puerta de la casa, cómo ha-
b í a sido el hallazgo y las peripecias de 
l a aventura para alcanzar el nido, y 
y COÜ gran admiración agregaban que, 
por todo el camino, los padres de los 
pajai ítos hab í an llegado tras ellos has-
t a la casa, volando de rama y piando 
las t iü lesamente. 
—Míralos , abuelita, dijo uno de los 
chicos, mostrando un bardal cercano, 
sobro el que se h a b í a n posado los j i l -
gueros. 
—Esos pajaritos, dijo la abuela, quie-
ren mucho á sus hijos y no les abando-
nan; ponerles en una jaula, en un lugar 
donde la madre pueda acercarse, y ve-
r é i s como todos las d ía s la madre viene 
á darles de comer. 
Content ís imos los chicos siguieron el 
consejo, y ya conocían á la madre y se 
retiraban prudentemente para no es-
pantarla cada vez que la ve ían revole-
tear encima de la casa para traer el 
alimento á sus polluelos. 
Se pasaron así más de quince días ; 
ios pajaritos estaban perfectamente 
emplumados comenzaban á sacudir sus 
alas, como queriendo volar, y ya busca-
ban con afán un lugar por donde esca-
parse de la prisión. 
L a madre no les abandonaba, y to-
dos los d ías ven ía con el alimento, y 
todos los d ías t ambién lo primero que 
i a c í a n los niños era i r á visi tar la jau-
l a , comentando á su modo los progre-
sos d é l o s pequeños y la. constancia de 
l a madre. 
U n a m a ñ a n a la t í a Jacoba oyó que 
los niños la llamaban con voces tan las-
timeras, que no solo ella, sino toda la 
familia, acudió precipitadamente á don-
- de estaban los chicos, que llorosos ro-
deaban la jaula, dentro de la cual es-
• taban muertos los tres pajaritos. 
—Abuela—dijo uno de los chicos so-
Hozando—esto es que nos lo han mata, 
do. 
—So, hijos; que os explique Juan có-
mo han sido estas muertes. 
Juan, orgulloso de aparecer como el 
maestro, se irguió: los niños y las mu-
jeres clavaron la vista en él , como es-
perando que les descubriera un gran 
secreto; y él, después de rascarse la ca-
beza por d e t r á s de la oreja, dijo solem-
nemente: 
—Pues vosotros no sabéis que la ma-
dre les trae de comer hasta que crecen 
y que puedan escaparse; pero como no 
pueden escaparse porque es tán en la 
jaula, aunque ya puedan volar, como 
ella ve que no pueden escaparse aun 
que ya pueden volar, les trae entre la 
comida un veneno que ella conoce para 
que se mueran, mejor que no se queden 
cautivos; y por eso. 
Los niños volvían con asombro sus 
miradas á la t í a Jacoba. 
—Es verdad—dijo ella, mirando in-
tencional mente á sus tres hijos—es 
verdad: esas madres prefieren ver 
muertos á sus hijos antes de verlos es-
1 i vos; y si todas las madres en E s p a ñ a 
pensaran así , y si los hijos lo hubieran 
'comprendido, hoy ya no e s t a r í an los 
iranceses en nuestra tierra ó hubiera 
-cuchos cobardes de menos. uuuiera 
J Los tres jóvenes bajaron los ojos con 
los rostros encendidos de ve rgüenza . 
Poco tiempo después comenzó á ha-
blar la gente de que una nueva part ida 
hac ía la guerra al invasor. 
Aquel la partida la h a b í a n levantado 
los hijos de la t í a Jacoba. 
E L GENERAL E I V A PALACIO. 
SEMANARIOS HABANEROS.—En M 
F í g a r o de Pichardo, repartido antea-
yer, sobresale una doble plana de dibu-
jos ejecutada por el inteligente Hena-
res, en la que se destaca en primer tér-
mino el retrato de la señor i t a Belén 
Madrazo, premiada en la ú l t i m a mati-
née de la Playa; á un lado la pintoresca 
costa de Marianao; m á s abajo un trozo 
de la Glorieta en d ía de baile; á un ex-
tremo el retrato de D . Juan Miguel Fe-
rrer; y aqu í y allá flores, ramas de ár-
boles, el convoy atravesando la l ínea, 
escoltado por los postes del telégrafo, 
etc. Es un pensamiento felizmente con-
cebido y expresado. 
ha, Habana Megante de H e r n á n d e z M i -
yares á su vez se engalana con un intere-
sante ar t ículo del espiritual cronista En-
rique Fontanills acerca de E l GlubNáuti-
co de Santiago de Ouha,en el cual ar t ícu-
lo se contienen datos y noticias en 
extremo curiosos. A ese trabajo dan 
realce dos grabados ó sean la vista del 
hermoso Club y la "vera efigie" de su 
dignísimo presidente, Sr. D . G e r m á n 
Michaolson. 
E N E L ANDÉN.— 
Bajo la nave de cristal, que br i l la 
con las postreras luces del Ocaso, 
nos damos, tristes, con lenguaje escaso, 
despedida de amor, breve y sencilla. 
Con sombras d é l a muerte en la mejilla, 
de sola nuestra pena hacemos caso; 
yo al pie de t u vagón , turbando el paso, 
t ú asomada á la estrecha ventanilla. 
De pronto, á una señal , la mole parte; 
y mientras que atolondra, con voz fuerte, 
regocijado el monstruo de llevarte, 
yo quedo inconsolable de perderte, 
y sigo, cuando no puedo mirarte, 
como una estatua de dolor, inerte. 
J . de Siles. 
L A VIGÉSIMA PRIMERA.—Otra Vuel-
ta a l Mundo, por tandas, ofrece esta no-
che la compañía de zarzuela que fun-
ciona en el teatro de Alb i su . E l públi-
co no se cansa de esa obra y l a "Socie-
dad Ar t í s t i ca" dice á todo el mundo 
que va bien en el machito. Por más 
vueltas que damos a l magín , nada nue-
vo se nos ocurre acerca de L a Vuelta al 
Mundo después de haber escrito como 
cincuenta gacetillas sobre ese viaje, l i -
bro de Lar ra y música deBarbier i y Ro-
gel. 
Castro e s t á que refunfuña,—porque 
se le ha puesto enfermo—suborriquito, 
á Ga rduña —¿serán s ín tomas de 
muermo? 
LAS FLORES FAVORITAS.—El pr ín-
cipe de Gales que, como se sabe, es el 
m á s refinado gen t lemán , puso de moda 
la gardenia para adornar el ojal del 
frac, y acto continuo tanto las señoras 
como los caballeros de Londres, P a r í s , 
Yiena, Ber l ín , Madr id , Eoma y Lisboa, 
adoptaron la flor favorita del hijo de la 
Eeina Yictoria . Ahora el p r ínc ipe pre-
fiere el clavel blanco, que t a m b i é n usa 
en P a r í s el pr ínc ipe de S a g á n , otro de 
los primeros elegantes del mundo. 
Sin embargo, impera en todas partes 
la o rquídea y en É y d e Parle, como en 
el Bois de Boulogne, sólo se ve esa flor 
adornando el pecho de las mujeres y el 
ojal de la levita de los hombres. 
L a Pa t t i tuvo preferencias por la ro-
sa encarnada. E n la actualidad le agra-
da m á s la camelia como recuerdo de la 
Traviata, obra en que alcanzó uno de 
sus mayores triunfos. 
E l primero que usó flores en el ojal 
fué Luis X Y I , y esa flor era la de 
la patata. E l éxito del t ubé rcu lo débe-
se en parte á tal circunstancia, pero en 
cambio la aceptac ión de la patata hirió 
de muerte á la gloria de la flor. 
Los ingleses fueron los primeros que 
adoptaron flores por emblema. L a gue-
rra de las dos rosas constituye un re-
cuerdo imperecedero, y el mes pasado, 
al casarse el duque de Y o r k con la 
princesa Mary de Teck, aquel trajo á 
la memoria ese recuerdo, ofreciendo á 
su prometida y á sus damas de honor 
la rosa blanca de York . Con t a l motivo 
estas rosas se han puesto de moda en 
Londres. 
Los republicanos tomaron por emble-
ma en 1789 las hojas verdes que Cami-
lo Desmoulins a r r ancó de u n á rbo l del 
Palais Eoyal y de las cuales hizo el 
símbolo de la esperanza. 
La monarqu ía francesa y luego la ra-
ma borbónica de E s p a ñ a escogieron la 
flor de m. 
Los btulangeristas adoptaron el cla-
vel rojo y los socialistas, radicales y 
anticlericales franceses, la inmorta l en-
carnada. Las violetas fueron el emble-
ma de los bonapartistas. 
Las margaritas disfrutan de gran 
aprecio en I t a l i a y Dinamarca. L a ama-
pola es la flor de los católicos belgas, 
y el aciano la del partido liberal. 
A s í como el Bras i l tiene su rosa, 
el J a p ó n tiene la crisantema, esa flor 
que ha dado nombre á la celebre novela 
de Pierre L o t i . 
Las flores de los juegos florales ins-
tituidos por Clemente Isaure fueron la 
violeta, el amaranto, l a zarza-rosa y la 
caléndula, sencillos productos de los 
campos que la pobreza de los poetas ha 
trocado en flores de oro. 
De oro es también la rosa que el So-
berano Pontífice ofrece todos los a ñ o s á 
la Soberana ó princesa cuyas buenaá" 
obras le hayan hecho acreedora á tan 
nobilísima recompensa. 
CENTRO PROVINCIAL DE YACUNA.— 
Mañana , miércoles, se a d m i n i s t r a r á en 
la Sacr i s t í a de San Nicolás , de dos á 
t r e s . - E n l a del Santo Ange l , de doce 
á una, 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALEISTT. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó " L a 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canc ión " L a 
Eisa.'' 
CIRCO CENTRO-AMÉRICA EN E L Y E -
DADO.—Compañía Ecuestre, Gimnást i -
ca y de Yariedades, de M . Pubillones. 
—Func ión todas las noches.—Perros, 
tigres y elefantes amaestrados.—Los 
domingos matinées con rifa de juguetes 
para los n iños .—Pan tomimas . 
SE ESPERAN. 
Madrileño: Liverpool y escalas. 
Montevideo: Cádiz y escalas. 
Mascotte: Tampa y Cayo-Htiesc 
Saratoga: Nueva York. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
México: Nueva-York. 
City of Washinĵ ton: Veracruz y escalas. 
Washington: Veracruz. 
Catalina: Barcelona y escalas. 
Yumurí: Nueva-York. 
Hugo: Liverpool y escalas. 
Reina María Cristina: Veracruz. 
Niceto: Liverpool y escalas. 
Ardanrigh: Glasgow. 
Séneca: Nueva-York. 
Havre: Amberes y escalas. 
Orizaba: Veracruz y escalas. 
M. L . Villaverdí»: Huerto-tiico y escalas. 
Antonio Lépez: Cádiz y escalas. 
Yucatán: Nueva-York. 
Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Sandhill: Londres y escalas. 
Berenguer el Grande: Coruña. 
Enrique: Liverpool y escalas. 
Ardangorm: Glasgow. 
Santanderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 13 Saratoga: Veracruz y escalas. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
14 San Francisco: Santander. 
14 City of Alexandría: Nueva-York. 
16 City of Washington: Nueva York. 
. . 16 Washington; St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Montevideo: Veracruz. 
20 México: Nueva-York. 
, . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Kico r eíicalas. 
20 Séneca: Veracruz 7 escalas. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
23 Orizaba: Nueva-York. 
28 Yucatán: Nueva-York. 
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Sbre. 13 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
33 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 13 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
15 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
17 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tánaa, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Habana para .Sagua y Caibarien to-
dos los yierneis á las 6 de la tarde, y llegará á oato 
puerto los miércoles. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los raiórcolaí 
PEDKO MUEIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién Lodos los sábados á las 6 da ta tarde, re-
tornando da Caibarién y Sagaa, llegará á ests puerto 
loi .hieve*. 
ALAVA.—De la Habana los ¡Arcóles á las 6 de la 
tarda para Sagua y Caibarién, reírreaaudoios lunes. 
PBAVIANO.—De la Habana '̂ ara loo Arroyos, La 
Fa y Guadiam, los sábados, regresando los lunes. 
G0A!íiGirANiOO.—De la Habana para los Arrojos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 ce la 
tarde. 
GENERAL LBBSÚHDJ.—De Tdatabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés k>s jnsves, regresando los 
lunes por la maña;;a S Batabanó. 
NÍTEVO CUBANO.—í)e Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando los miércoles. 
PUERTO D E L A HABANA. 
SNTRADA.S. 
Día 12: 
ISP'Hasta las diez no hubo. 
SALIDAS, 
Día 12: 
Para Matanzas, vap. amer. City of Alexandría, capi-
tán Hoffmann, 
mm i M I . 
•EMPRESA: 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
C A P I T A N D. J O S E M A B I A V A C A . 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A C R U Z D E LA P A L M A , _ 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido J hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3?-
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do passyea y fletes, informarán 
»ua armadores, Saa Pedro a. (j.—Habana. 
13? 8S 
Oeneral Trasatlántica 
íe vapores-correos IfaDceses. 
Bay'o contrato postal con el GtoMenio 
francés. 
SÁNTANDÉR* j B S P A 2 T A " 
ST. NAZARE. . I F R A K T C I A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el efia 16 de septiembre, el vapor-
correo francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N G E O E F R O Y . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únimmente el dia 14 
de septierubre en oi muelle de Caballería y 
los conocimieutos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS T COMP. 
10950 9a 6 9d 6 
* «SKíres-ctírreob Aiemaiaeg 
ÍÜ© la ConapailíB 
H á M B Ü F « E M l E E M M . 
Para ©1 HAVRE y HAMSÜEGÜ, eos escala» 
«Tentualas en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrü el día 22 de agosto o! nuavaTapor 
correo alemán, de porte de 1748 toneladas. 
c a p i t á n Huss . 
Admito carga para los citados puertos, y tambidu 
tmbordos con conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, -jegún por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á p-pertos oa donde ao 
toca el rapor. será trasbordada en Kamburg» 6 en e'. 
Havre, á conTeniencia de la emprea». 
Admite pasajeros do proi y unoa cnantoo de priiu*-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Hatabuf -
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán lo>s 
sonsignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRÜÍ5 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 4 de sep-
tiembre aj vapor-correo alemán de porte de 19&i to-
neladas. 
c a p i t á n v e n Frankenberg; 
Admite carga á flete y pasaioroa ite pruis, <¡ unos 
«aaiitoB pasajeros de 1? cámara 
precios d© pasaje. 
J7n 1? cámara. Sfo proa. 
PABA TAMI 100... . . . . !? 36 oro. $12 oro. 
. . VXBAOBTIZ $ oó éro. *1V OTO. 
La carga se recibe por el muelle de Oftba.Ilorí& 
La eorresoondencia sdi» aa recibe )̂, lo Adminíiw 
traoión do Correos. 
i B T O f E M r m P O E T á i m 
Los VBporeB d» esta empresa hacen escala «a une 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de I& lela de 
Cnba, siempre que ae los ofrezca caiga sufleianta pws 
ameritar la escala. Dicha oarsa se admite par» lof 
puertos do su itínafario y también para cualquier otra 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe per el muelle do Caballería-
La aorrespondencia sólo se. racibe en la AdminU-
frftoi6a do Córreoe. 
Para más poirmoaores diriairso á los oonstgnstarioa 
Galle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correó» 347. 
" • ««» tñ« 
A L COMEHCIO. 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años da práctica 
mercantil y bien relacionado, desea un destino en es-
ta ciudad ó en cualqnier otra de la Isla: informes 
San Miguel 7fi. ?1015 4a-9 4d-10 
Solemnes cultos que se celebrarán en la 
Iglesia de Ntra- Sra. de la Merced. 
E l jueves próximo 14 del corriente, se dará princi-
pio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Sra. de la Mereed. 
Todos los días á las seis y cuarto de la tarde se ro-
zará el Santo Rosario, después del cual iíabrá Salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predicará 
uno de los sacerdotes de la Congregacióo de la Mi-
sión, terminándose todos los días con los tiernísimos 
gozos que sonoras voces dirigirán á la Virgen de la 
Merced. 
Desde el día 15 habrá todos los días &• las ocho de 
la mañana misa solemne con orquesta, duspues de la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Virgen Santísima los fieles que no pue-
dan concurrir por la tarde. 
E l día 23, aíponers - el sol, habrá gran salve á to-
da orquesta, dirigida por el conocido y acreditado 
maestro Sr. D. Evaristo Quiró.i. 
E l día 24, á las ocho y media <le la rnañan», co-
menzará la misa solemne, en la qns-predicará un Pa-
dre Paúl. 
Durante la octava, habrá todos los dian á las ocho 
de la mañana, misa solemne con orquesta, y por la 
tarde se cantará la Salve y letanías cou la mayor so-
lemnidad posible. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles para hon-
rar á la Virgen déla Merced 
11160 Sd-12 3a-12 
H A C E N D A D O S . 
Un señor que además de ser práotic" sn la admi-
nistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán solicita nn destino: 
informarán San Miguel 76. 11044 4a-9 4d-10 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente Rey y Zulueta, frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 964. 11097 4a-U 
11052 
Habiendo recibido una 
nueva remesa del útil y 
cómodo aparato de hie-
rro galvanizado propio 
para escurrir botellas, lo 
participo al comercio y 
casas particulares. Los 
hay para 50 botellas, 
100,150 y 200. 
J O S E MUÑOZ. 
OBRáPIA 44^, A I T O S , 
E L L A Y Y i 
Sombra furt iva de un ayer perdido, 
flota en las alas de amoroso halago, 
semejante al t r is t ís imo quejido 
que el viento forma en el cristal del lago. 
A v e que gime en el desierto sola, 
que al sol ardiente á su pesar desmaya; 
yo soy ta l vez en la existencia ola 
que no lia deliallar, para morir, la playa. 
Aurelio Lu i s Gallarda, 
(Poeta mejicano.) 
U n amor formal y verdadero trae 
consigo ta l conformidad en las ideas, 
que al cabo es imposible conocer cuá-
les eran las respectivas á entrambos 
amantes. 
Ostras á lo Felipe I V . 
Después de haberlas abierto y des-
prendido de su concha, se cuecen 
por algunos minutos en la misma agua 
que han dado, y se escurren para 
ponerlas en salsa picante. Se echa en 
manteca, peregil, setas y r á b a n o s pica-
dos, se a ñ a d e una cucharada de hari-
na, y se moja todo con caldo y con v i -
no; se reduce., y después de haber ele-
gido y limpiado las conchas m á s gran-
des, se ponen en cada una cuatro 6 
seis ostras cocidas, añad iendo la salsa 
y cubr iéndolas cou ralladura de pan; se 
les echa en manteca de vaca desleída, y 
se ponen en parrillas á un faego tem-
plado, dándo las color con una pala he-
cha ascua. 
E n el horno no salen tan bien. 
Las ostras á lo Felipe I T son una 
entrada deliciosa y de fácil d igest ión, 
sobre todo bebiendo algo de leche. 
Mae&e Domingo Fernández. 
xCocinero de S. MÍ)-
E l mejor medio para no envejecer. 
No vayan á creer nuestras amables 
lectoras que vamos á recomendarles 
alguna preparac ión de las que venden 
en las perfumerías , á pesar de que no 
falten productos excelentes de esta cla-
se. E l medio no es nuevo y sirve m á s 
bien para conservar que para resuci-
tar la belleza y frescura de la tez. Ta l 
vez sea el secreto de varias personas 
que dejan pasar los años sin. sufrir a-
penas sus huellas en la cara. 
Pues bien, basta lavarse una y mejor 
va r í a s veces al día, cuidando al frotar 
la piel de amasar un poco no sólo l a 
superficie sino también la earne de las 
mejillas,, de la frente, etc. l i ada hay 
m á s sencillo, higiónico y eficaz, 
Agna de coionia (Dorvanlt). 
Alcohol de 35° 1750 gramos 
Aceite volát i l de limón.. 30 
. . de cidra 12 
. . de bergamota 23 
. . de lavanda . . 6 
Tin tura de benjui 45 
Mézclese y fíl trese al cabo de doce 
horas. 
Conservación de pieles. 
He aqu í un medio fácil para conser-
var pieles de animales, gato, conejo, 
liebre, etc.—La piel se extiende y se fi-
j a por medio de unos clavitos sobre una 
plancha de madera, el pelo por debajo, 
y se pasa tres veces al d ía sobre ella 
un pincel mojado en una solución que 
contenga Acucharadas da alumbre por 
l i t ro de agiia, la cual se ha hecho her-
vi r previamente. Se renueva la opera-
ción hasta que la piel esté seca. 
Agua de Lavanda. 
Aceite d& lavanda inglesa 155 gramos» 
Alcob o! ?ectificado 3 litros 4&, 
Agua de-rosas 35 centig. ' 
Cómo, explicaba, con dignidad, U H j i -
nete que se apeó por las orejas del ca-
ballo: 
lancé al galope, el caballa se 
p a r ó ©n seco y yo cont inué cosa© si 
nada hubiera pasado. 
Primera, un republicano. 
Es segunda musical. 
Puede ser irss catarral, 
Y p r ima j d&s lava-mano. 
Todo fué un hombre muy sano: 
A s í lo cuenta la historia 
Y por esto, su memoria 
J a m á s ¿ad íe cita en vano. 
Bover. 
Solución á l a charada del n ú m e r o an-
terior: — M A T E O . 
JEROULÍFÍCO. 
m 
• i y 
Solución al jeroglífico del n ú m e r o an-
t e r i o r : - P R I M E B O ES L A C A K N E 
Q U E L A C A M I S A . 
Impt5 del" Diario de la Marina," Eiola 80, 
